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Для обеспечения клиенто-ориентированности современные пред-
приятия должны применять средства интеграции маркетинга и 
управления персоналом.  Эти меры можно свести к следующему: 
1) построение четкой и прозрачной системы управления с раз-
граничением полномочий и определением зон ответственности; 
2) разработка системы двухсторонних коммуникаций внутри 
компании, способствующих созданию атмосферы доверия; 
3) диагностика состояния дел в трудовом коллективе через про-
ведение опросов, ведение блогов; 
4) разработка мотивационной политики, направленной на спра-
ведливую оплату труда и удовлетворения потребностей работников 
в профессиональном и личном развитии; 
5) формирование условий для открытого взаимодействия с со-
трудниками через привлечение их к разработке вариантов управ-
ленческих решений; 
6) проведение специализированных учебных тренингов персона-
ла на основе стандартов качества обслуживания; 
7) постановка адекватных рабочих задач в соответствии с квали-
фикацией работника. 
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